







berkata  bahawa  fokus  utama  pihaknya  ialah  untuk  membina  daya  kepimpinan  cemerlang  dan  kebijaksanaan  dalam
kalangan  peserta  berasaskan  keseimbangan  nilai  jasmani,  emosi,  rohani  dan  intelek  sebagaimana  yang  diaspirasikan
Falsafah Pendidikan Negara.








Dalam majlis,  Haji  Mohd  Suhaimi  turut  menyampaikan  sijil  penghargaan  kepada  pelajar  Tingkatan  4,  Muhamad  Faris
Aiman Muhammad Saffei,  16 dan pelajar  Tingkatan 5, Nur Awa Nashuwa Abd Aziz,  17 yang  terpilih  sebagai  penerima
Anugerah Peserta Terbaik.
Turut hadir dalam majlis  tersebut  ialah Naib Yang Di­Pertua Persatuan  Ibu Bapa dan Guru  (PIBG) SMK Desa  Jaya, Dr.
Neni Kartini Che Mohd Ramli dan Penolong Pendaftar, Institut Pengajian Siswazah (IPS) UMP, Ahmad Zarif Ahmad Fauzi
yang mewakili Penasihat Kelab In­Smartive.
Berita  disediakan  oleh  Ahmad  Badruzzaman  Idris,  Pembantu  Penyelidik,  Pejabat  Naib  Canselor  dan  Nur
‘Aisyatul  Sakinah  Baharudin,  Setiausaha  Bahagian  Penerangan  Kelab  In­Smartive  manakala  foto  oleh
Muhammad Baharudin dan Nur Syuhadah Shafie
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